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RESUMO 
SIQUEIRA, Josiane Aparecida. ERP- Uma Ferramenta de Auxilio a Controladoria. Devido a 
necessidade das organizag6es em aprimorar o seu processo de gestao e tambem em otimizar e garantir 
o cumprimento de sua missao, busca-se alternativas na tecnologia da informagao. Os sistemas 
integrados de gestao baseados na filosofia ERP sao uma ferramenta que veio para direcionar o gestor a 
tamar ag6es que contribuam para este fim. Tem-se, entao, a Controladoria como a area mais adequada 
dentro de uma empresa para identificar, avaliar e mensurar as necessidades de informagao e para 
disponibilizar as mesmas aos gestores para contribuir no atingimento de sua missao. Este trabalho de 
pesquisa tern como proposta central a identificagao e analise de alguns aspectos te6ricos sabre os 
Sistemas Integrados de Gestao baseados na filosofia ERP e a sua influencia sabre o profissional da 
Controladoria e as suas atividades de controle. Inicialmente serao apresentados os principais 
componentes de uma informagao, passando pela conceituagao de sistemas de informag6es ate chegar 
ao objetivo central, que sao as principais caracteristicas e funcionalidades dos ERP's como sistema 
integrado de gestao, destacando OS meritos incontestaveis dessa ferramenta, que e considerada uma 
das mais importantes evolug6es na aplicagao da tecnologia da informagao, assim como as suas 
limitag6es no que diz respeito a urn sistema de informag6es gerenciais. A Controladoria tera a sua 
importancia abordada dentro do contexto dos sistemas integrados de gestao e sera apresentado os 
instrumentos que devem ser utilizados no processo de gestao, assim como os modelos que estao 
envolvidos com a busca da eficacia organizacional e como alcanga-la. A contribuigao da Controladoria 
ao sistema de informag6es gerenciais sera abordada, visando o entendimento no que tange a 
implantagao de urn sistema integrado de gestao em uma organizagao. Serao apresentados alguns 
exemplos de m6dulos de trabalho que podem estar inseridos em urn determinado sistema integrado de 
gestao que farao a interface entre os diferentes setores de uma empresa, criando assim operag6es mais 
eficientes e que permitam uma gestao integrada onde se tern informag6es consistentes, o que facilita a 
tomada de decisiio. Finalmente a conclusao sabre o problema levantado, onde os sistemas integrados 
de gestao constituem-se ferramentas de apoio ao processo de tomada de decisao e sao apresentadas 
algumas sugest6es para pesquisas futuras. 
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1 INTRODUCAO 
1.1 Tema 
ERP - Uma Ferramenta de Auxflio a Controladoria. 
1.2 Delimitagao do Tema 
0 foco deste trabalho consiste na identificagao e analise de alguns aspectos te6ricos 
sabre os Sistemas lntegrados de Gestao - ERP, que exercem influencia sabre o 
profissional de Controladoria e suas atividades de controle nesta area. 0 tema deste 
trabalho e abordado sabre 0 prisma gerencial. 
1 .3 Formulagao do Problema 
Devido ao constante avango da Tecnologia da lnformagao e sua acessibilidade, as 
empresas passaram a depender cada vez mais da informagao e desfrutar dos 
sistemas computacionais cada vez mais sofisticados para dar suporte as suas 
atividades. Alem disso, nos tempos atuais, mais que nunca, informagao significa 
poder e seu uso apropriado pode ser uma arma que estabelece o diferencial 
competitivo e a projegao de urn cenario com vistas a urn melhor atendimento aos 
clientes, com a otimizagao de toda a cadeia de valores e de produgao. 
Este sistema deve dar aos gestores de uma empresa, capacidade para planejarem, 
executarem e controlarem adequadamente as suas atividades, sejam elas de 
suporte ou operacionais, utilizando com eficiencia e eficacia os recursos que lhes 
sao colocados a disposigao. 0 Controller e o gestor desse sistema, na qualidade de 
principal executivo de informagao de uma empresa. 
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Entao, o problema de pesquisa deste trabalho pede ser assim formulado: 
Os Sistemas lntegrados de Gestae, baseados na filosofia ERP, como sendo uma 
ferramenta de trabalho, atendem ao modele de decisao do gestor, no que diz 
respeito a sua necessidade de urn sistema de informag6es gerenciais, para apoia-lo 
na tomada de decis6es mais rapidas e eficazes? 
1.4 Hip6tese 
A necessidade que tern as organizag6es de aprimorar seu processo de gestae, face 
ao anseio de otimizar o desempenho e garantir o cumprimento de sua missao, faz 
com que seus administradores busquem alternativas na tecnologia da informagao. 0 
Sistema lntegrado de Gestae e uma ferramenta que direciona o gestor a ag6es que 
buscam contribuir para este fim. 
Assumiu-se a Controladoria como a area na empresa mais adequada para identificar, 
avaliar e mensurar esses elementos e para disponibilizar as informag6es 
necessarias a gestae das empresas no atingimento de sua missao. 
Urn sistema integrado de gestae deve dar ao gestor de uma empresa capacidade de 
planejar, executar e controlar adequadamente as atividades de uma empresa, seja 
ela de suporte ou operacional, utilizando com eficiencia e eficacia os recursos que 
lhe sao colocados a disposigao. 
0 presente trabalho de pesquisa parte do conceito de que o Sistema lntegrado de 
Gestae, baseado na filosofia ERP, e considerado urn software aplicativo que permite 
as empresas: 
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• Automatizar e integrar parcela substancial de seus processos de neg6cios, 
abrangendo finangas, controles, logfstica (suprimentos, fabricagao e vendas), 
recursos humanos, etc.; 
• Compartilhar dados e uniformizar processos de neg6cios; 
• Produzir e utilizar dados em tempo real. 
Contudo, percebe-se que as empresas possuem necessidades de gestao que 
precisam ser adequadamente identificadas e atendidas, e esses sistemas integrados 
devem possuir funcionalidades para atender a estas demandas. 
1 .5 Objetivos 
Demonstrar atraves de conceitos te6ricos a importancia do uso de urn sistema 
integrado de gestao como ferramenta de apoio a decisao e a sua aplicagao no 
suporte ao processo de gestao, bern como seu auxflio para a controladoria na 
identificagao, avaliagao e mensuragao dos elementos que integram as informag6es 
necessarias a gestao das empresas no atingimento de sua missao. 
1.5.1 Objetivos Especfficos 
Os Objetivos Especfficos da presente Pesquisa sao: 
- Apresentar conceitos de sistema integrado de gestao; 
Destacar o porque do uso de urn sistema integrado de gestao; 
Demonstrar formas de gestao utilizando urn sistema integrado; 
Destacar o papel do Controller e do gestor numa entidade visando trabalho de 
forma integrada e obtengao de resultados. 
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1 .6 Metodologia 
Para a concretizac;ao deste trabalho de monografia, foi realizada uma pesquisa 
bibliografica referente ao tema escolhido, com fundamentac;ao te6rica baseada em 
teoria extrafda de livros, trabalhos academicos e revistas. Utilizou-se ainda consultas 
em artigos e informes existentes na internet, acerca do tema escolhido. 
1.7 Justificativas 
Normalmente, observa-se que nao ha integrac;ao entre os sistemas de informac;6es 
das empresas. Observa-se ainda que os gestores tern dificuldades no acesso as 
informac;6es contidas nos sistemas de informac;6es, o que gera urn empecilho para a 
tomada de decisao. 
A busca constante por resultados mais satisfat6rios nos neg6cios, tern levado as 
organizag6es a procurarem as melhores solug6es tecnol6gicas de gestao. Os 
sistemas integrados de gestao, que foram popularizados pela sigla ERP (Enterprise 
Resource Planning), apresentam-se hoje como uma importante ferramenta gerencial 
que tern proporcionado maior competitividade as empresas. Atualizar-se no campo 
dessas modernas tecnologias pode representar a permanencia da empresa no 
mercado. 
A informagao agil e confiavel e essencial para o trabalho dos gestores. Os sistemas 
integrados de gestao, manipulam e compartilham dados em tempo real, tornando-se 
uma ferramenta importantfssima no ambiente corporative. 
Observa-se que o principal motor para os investimentos em sistemas integrados de 
gestao deriva de uma necessidade de criar uma estrutura tecnol6gica capaz de 
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suportar a integragao das operag6es produtivas e logfsticas, principalmente pela 
redugao nos custos operacionais e o cumprimento de prazos de entrega. 
Entre as grandes empresas, e esperado que os setores financeiro e industrial sejam 
forgados a intensificarem os gastos em recursos de monitoramento de processes e 
interag6es eletronicas, principalmente devido as leis decorrentes dos acordos 
Basileia II e Sarbanes-Oxley. 
A globalizagao pode ser associada a urn amplo conjunto de transformag6es, que 
introduzem urn novo paradigma tecnico e economico, marcado pelo crescimento da 
concorrencia, pela flexibilizagao dos mercados e pela utilizagao de novas tecnologias 
de informagao. Associando-se esses fatores, diversas empresas tendem a aumentar 
o uso de ferramentas e sistemas de controle de gestao. A crescente 
internacionalizagao da gestao empresarial promoveu a introdugao de sistemas de 
controle essencialmente financeiros que passaram a ser institucionalizados e 
legitimados como sistemas de controle por excelencia. 
A introdugao de novas tecnologias de gestao tern sido tema de importancia e 
relevancia para executives e academicos. Tern havido urn numero cada vez maior 
de pesquisas, artigos e demais publicag6es tanto academicas quanto dirigidas ao 
publico empresarial sobre o assunto. 
Desse modo, podemos apresentar de uma forma sintetizada os Sistemas lntegrados 
de Gestao E.R.P. como sendo urn conceito de administragao da informagao ou uma 
ferramenta de tecnologia de informagao para integrar processes industriais e as 
atividades dos varios departamentos e ou unidades da cadeia produtiva. 
Essa abordagem integrada pode trazer excelentes beneffcios se as empresas 
implantarem adequadamente o software, porem nao podemos deixar de considerar 
que existem limitag6es e obstaculos a serem superados, em face de diversidade das 
operag6es, culturas empresariais e a resistencia natural dos usuaries diante de 
novas tecnologias avangadas. 
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0 constante surgimento de novas tecnologias de gestao e urn importante e relevante 
fator para os empresarios e pesquisadores. As pesquisas tern sido intensificadas, 
assim como artigos e demais publicag6es no meio academico e no ambito 
empresarial sabre o tema. 
Os sistemas ERP tern sido reconhecidos como uma poderosa ferramenta da 
tecnologia de informagao para integrar processos industriais e assim como as 
atividades dos varios departamentos e ou unidades da cadeia produtiva. 
Com essa abordagem integrada, excelentes beneffcios podem ser trazidos se as 
empresas implantarem adequadamente o software. Porem, nao se pode deixar de 
considerar que existem limitag6es e obstaculos a serem superados, em face a 
diversidade das operag6es, culturas empresariais, a resistencia natural dos usuarios 
diante de novas tecnologias avangadas e das necessidades de informagao dos 
gestores das organizag6es. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
A busca por mais informag6es em menor tempo passou a ser uma necessidade no 
mundo atual, bern como, manter essas informag6es atualizadas. Com esse intuito, 
vern sendo desenvolvido, ha algum tempo, por alguns autores, estudos que tentam 
acompanhar esse novo ritmo tecnol6gico e o envolvimento do usuario final no 
processo de aplicagElO de melhorias. 
Aqui serao apresentados alguns aspectos relevantes que envolvem o assunto a ser 
discutido. 
2.11nformagao, Dado e Comunicagao 
Nakasawa define informagao, como sendo o dado que foi processado e armazenado 
de forma compreensfvel para seu receptor e que apresenta valor real ou percebido 
para suas decis6es correntes ou prospectivas. 
Dado e o registro puro, ainda nao interpretado, analisado ou processado. 
Comunicagao e o processo de transmissao de informagao e de compreensao que 
somente se efetiva mediante uso de sfmbolos comuns. 
Em resumo, informagao e o dado processado de forma a ser entendido pelo receptor. 
A transferencia de informagao e a comunicagao. (PADOVEZE, 1998, p. 41 ). 
Moscove et al. (2002, p. 23) definem dado como fatos brutos sobre eventos que nao 
tern nenhuma organizagao ou significado. Todavia, os dados podem ser organizados 
de tal maneira que sejam uteis e tenham significado para as pessoas. Quando 
dados exibem essas caracterfsticas, constituem-se em informag6es. 
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Almeida (1999, p. 307) afirma que o conceito de informagao esta vinculado a uma 
mudanga de estado a respeito do evento. Sendo assim, a informagao configura-se 
como urn conhecimento que esta disponfvel, para uso imediato, que permite orientar 
a agao. E para criar uma informagao pela relagao estabelecida entre os dados, 
exige-se conhecimento. 
A distingao entre dado, informagao e conhecimento torna-se imprescindfvel para 
uma compreensao melhor de sistema de informagao. Oliveira (1992, p.34) afirma 
que dado e qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si s6 nao 
conduz a uma compreensao de determinado fato ou situagao. A partir do dado 
transformado, o executive pode ter consigo urn elemento de agao. Desse modo, a 
informagao eo dado trabalhado que permite ao executive tomar decis6es. (BEUREN, 
2001' p. 8). 
Ainda de acordo com Beuren (2001, p. 8), para que haja urn gerenciamento eficiente 
e eficaz das informag6es em uma organizagao, e necessaria que procedimentos 
sejam estabelecidos de uma forma estruturada, que fornega aos gestores e 
administradores condig6es de desempenho, de acordo com o processo de gestao 
definido pela instituigao. 0 mecanisme ou ferramenta encontrado para fornecer este 
suporte gerencial e 0 sistema de informagao. 
2.1 .1 Caracterfsticas de uma Boa lnformagao 
Segundo Padoveze (1998, p. 41 e 42), para que uma informagao seja considerada 
boa, ela deve preencher os seguintes requisites: 
• conteudo; 
• precisao; 
• atualidade; 
• frequencia; 
• adequagao a decisao; 
• valor economico; 
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• relevancia; 
• entendimento; 
• confiabilidade; 
• relatividade; 
• excegao; 
• acionabilidade; 
• flexibilidade; 
• motivagao; 
• segmentagao; 
• consistencia; 
• integragao; 
• uniformidade de credito; 
• oportunidade; 
• indicagao de causas; 
• objetividade; 
• volume; 
• seletividade; 
• general1dade etc. 
2.1.2 Valor da lnformagao 
Para Padoveze (1998, p. 42), o conceito de valor da informagao esta relacionado 
com a redugao da incerteza no processo de tomada de decisao, a relagao do 
beneficia gerado pela informagao em contra partida com o custo de produzir esta 
informagao eo aumento da qualidade da decisao. 
Ainda segundo Padoveze (1998, p. 42), o valor da informagao reside no fato de que 
esta deve reduzir a incerteza na tomada de decisao, ao mesmo tempo em que 
procura aumentar a qualidade da decisao. Uma informagao s6 passa a ser valida 
quando sua utilizagao aumenta a qualidade decis6ria, diminuindo a incerteza do 
gestor no ato da decisao. E quanto mais a informagao esta ao dispor do gestor, 
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maiores as chances de redugao da incerteza na tomada de decisao. Sabe-se 
tambem que qualquer informagao tern urn custo. Dessa maneira, e possfvel que o 
volume ideal de informag6es para determinada tomada de decisao exija urn custo 
muito alto para a obtengao dessas informag6es. 
Entao, faz-se necessaria, segundo Padoveze (1998, p. 42), que seja encontrada . 
uma relagao adequada entre o mfnimo de informagao necessaria para reduzir a 
incerteza e aumentar a qualidade da decisao ao menor custo possfvel. Simplificando, 
o custo de obter as informag6es deve ser sempre menor do que o beneffcio gerado 
pela decisao baseado nessas informag6es obtidas. Sendo esse o verdadeiro valor 
de uma informagao. 
2.2 Sistemas de lnformagao 
Urn sistema de informagao consiste em uma soma estruturada de elementos. 
Padoveze (1998, p. 45), partindo de uma citagao de Gil, define sistemas de 
informagao como sendo sistemas que compreendem urn conjunto de recursos 
humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados segundo uma sequencia 
16gica para o processamento dos dados e a correspondente tradugao em 
informag6es. 
Pode ser definido ainda, conforme Wash e Roberts, como uma combinagao de 
pessoas, facilidades, tecnologias, mfdias, procedimentos e controles, com os quais 
se pretende manter canais de comunicag6es relevantes, processar transag6es 
rotineiras, chamar a atengao dos gerentes e outras pessoas para eventos internos e 
externos significativos e assegurar bases para a tomada de decis6es inteligentes. 
(PADOVEZE, 1998, p. 45}. 
De acordo com Moscove et al. (2002, p. 23), urn sistema de informagao e urn 
conjunto de subsistemas inter-relacionados que funcionam em conjunto para coletar, 
processar, armazenar, transformar e distribuir informag6es para fins de planejamento, 
tomada de decis6es e controle. 
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Os sistemas de informag6es processam dados ou informag6es classificando, 
organizando ou calculando essas informag6es de tal maneira que eles se 
transformem em safdas de informag6es. Os gerentes e outros usuarios utilizam as 
informag6es para planejar, tamar decis6es e controlar a organizagao. (MOSCOVE et 
al., 2002, p. 23 e 24). 
Segundo Padoveze (1998, p. 45), pode-se afirmar que sistema de informagao e urn 
conjunto de recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados 
segundo uma sequencia 16gica para o processamento dos dados e tradugao em 
informag6es, para, com seu produto, permitir as organizag6es o cumprimento de 
seus objetivos principais. 
Urn sistema de informagao pode ser conceituado, segundo Mosimann e Fisch (1999, 
p. 54), como uma rede de informag6es cujos fluxos alimentam o processo de tomada 
de decis6es, nao apenas da empresa como urn todo, mas tambem de cada area de 
responsabilidade. 0 conjunto de recursos humanos, ffsicos e tecnol6gicos que o 
comp6e transforma os dados captados em informag6es, com a observancia dos 
limites impastos pelos usuarios quanta ao tipo de informagao necessaria a suas 
decis6es, condicionando, portanto, a relagao dos dados de entrada. Tais limites 
evidenciam a intengao dos usuarios quanta a determinagao dos sacriffcios que 
devem ser feitos para se obter urn retorno esperado de suas decis6es, tomadas em 
condig6es de incerteza. 
Segundo Catelli (1999, p. 308), e necessaria estabelecer urn conjunto de 
procedimentos nas organizag6es empresariais que possibilitem captar as 
ocorrencias internas e externas, nos assuntos relacionados a sua gestao, de 
maneira estruturada e subsidiando os gestores nas decis6es requeridas no processo 
de gestao. 
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2.2.1 Componentes de urn Sistema de lnformagao 
Campos Filho (1994, p. 34) torna explfcito que urn sistema de informagao baseia-se 
em quatro componentes, que sao reunidos de modo a permitir o melhor atendimento 
aos objetivos da organizagao: 
a) a informagao 
b) os recursos humanos 
c) as tecnologias de informag6es e 
d) as praticas de trabalho 
A informagao, ou seja, os dados formatados, as imagens, os sons e os textos livres, 
esta inserida no sistema de informagao, que par sua vez inclui os recursos humanos, 
que coletam, armazenam, recuperam, processam, disseminam e utilizam as 
informag6es para, a nao ser em casas totalmente automatizados, coletar, processar 
ou usar os dados. A vinculagao entre os recursos humanos e as praticas de trabalho 
demonstra que elas afetam os recursos humanos, ao passo que as caracterfsticas 
dos recursos humanos no sistema determinam quais praticas serao viaveis e 
adequadas. (CAMPOS FILHO, 1994, p. 34). 
As tecnologias de informag6es, segundo Alter, compreendem o hardware e o 
software que sao destinados a tarefa de processamento de dados e que capturam, 
manipulam, armazenam, recuperam e transmitem as informag6es. Este mesmo 
autor salienta que a tecnologia da informagao e urn componente do sistema de 
informagao e nao pode ser confundido como se este elemento fosse o todo. A 
tecnologia da informagao e a ferramenta da qual se utiliza a pratica de trabalho. 
(CAMPOS FILHO, 1994, p. 34). 
Par sua vez, as praticas de trabalho, de acordo com Alter, sao as formas, maneiras e 
metodos utilizados pelas pessoas das organizag6es para realizar os seus servigos. 
Estas praticas estao intimamente ligadas as ferramentas tecnol6gicas e as 
informag6es para comunicagao, realizagao de tomada de decisao e outras tarefas 
necessarias ao neg6cio. (CAMPOS FILHO, 1994, p. 34). 
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Uma ilustragao sabre os componentes de urn sistema de informag6es e mostrada na 
figura 1 . De acordo com Moscove et al. (2002, p. 23), todo sistema de informag6es 
pode consistir de tres componentes principais: entradas, processos e safdas. 
Entende-se par entradas os dados ou informag6es de fontes internas ou externas; 
processos a classificagao, organizagao e calculo desses dados ou informag6es; e as 
safdas sao as informag6es para os tomadores de decis6es para fins internos ou 
extern as. 
Entradas 
Dados/lnformag6es 
de fontes 
I nternas/Externas 
Processos 
Classificar, 
Organizar, 
Calcular 
Saidas 
lnformag6es para 
Tomadores de decis6es 
I nternos/Externos 
Figura 1 Componentes de urn sistema de informag6es. Dados ou informag6es sao introduzidos, processados, e 
saem como informag6es para fins de planejamento, tomadas de decis6es e controle. 
Fonte: Moscove et al. (2002, p. 23) 
2.3 Sistemas de lnformagao Contabil 
Padoveze (1998, p. 45), afirma que a ciencia contabil traduz-se naturalmente dentro 
de urn sistema de informagao. Podera ser acusado que fazer urn sistema de 
informagao contabil com a ciencia da contabilidade e urn vicio de linguagem, ja que 
a propria contabilidade nasceu sob a arquitetura de sistema informacional. Dessa 
maneira, o sistema de informagao contabil e o grande sistema de informagao dentro 
da empresa. 
Para Padoveze (1998, p. 112), o sistema de informagao contabil au sistema de 
informagao de controladoria sao os meios que o contador geral, o contador gerencial 
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ou o controller utilizarao para efetivar a contabilidade e a informagao contabil dentro 
da organizagao, para que a contabilidade seja utilizada em toda sua plenitude. Para 
isso ha a necessidade de se aplicar ao sistema de informagao contabil o enfoque 
sistemico, pois alem de ser urn sistema de informagao, a contabilidade esta inserida 
dentro do ambiente do sistema empresa, ja que se trata de urn sistema aberto. 
2.3.1 Objetivos do Sistema de lnformagao Contabil 
Do trabalho de Riccio, Padoveze (1998, p. 112) extrai as seguintes definig6es de 
contabilidade e objetivos do sistema do sistema de informagao contabil: 
"Construgao de urn arquivo basico de lnformagao Contabil, que possa ser utilizado 
de forma rna is flexfvel por varios tipos de usuarios... porem extrafdos todos OS 
informes do arquivo basico ou data-base estabelecido pela Contabilidade ... " 
" ... a fungao da Contabilidade (objetivo) permanece praticamente inalterada atraves 
dos tempos, ou seja, quanto a prover informagao util para a tomada de decis6es 
economicas." (SERGIO DE IUDiCIBUS, 1997, p. 20). 
"A Contabilidade e, objetivamente, urn Sistema de lnformagao e Avaliagao destinado 
a prover seus usuarios com demonstrag6es e analises de natureza economica, 
financeira, ffsica e de produtividade, com relagao a entidade objeto de contabilizagao. 
Os objetivos da Contabilidade, pois, devem ser aderentes, de alguma forma explfcita 
ou implfcita, aquilo que o usuario considera como elementos importantes para seu 
processo decis6rio." (CVM-IBRACON-IPECAFI, 1993). 
"Assim, com base nas diversas propos1goes examinadas, podemos resumir os 
objetivos de urn sistema de lnformagao Contabil como sendo o fornecimento de 
informag6es monetarias e nao monetarias, destinadas as atividades e decis6es dos 
nfveis Operacional, Tatico e Estrategico da empresa, e tambem para os usuarios 
externos a ela." (EDSON LUIZ RICCIO, 1989). 
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2.3.2 Sistemas de lnformagao Contabil e seu Papel nas Organizag6es 
De acordo com Moscove et al. (2002, p. 24), em muitos aspectos a contabilidade em 
si pode ser considerada urn sistema de informag6es. A contabilidade e urn processo 
comunicativo que coleta, armazena, processa e distribui informag6es para os que 
precisam dela. 
Sistema de informag6es contabeis pode ser considerado urn subsistema de 
informag6es dentro de uma organizagao que acumula informag6es de varios 
subsistemas da entidade e comunica-se ao subsistema de processamento de 
informag6es. 0 subsistema de processamento de informag6es pode ser urn 
departamento separado na entidade organizacional, responsavel pelo equipamento 
e pelos programas de computagao. (MOSCOVE et al., 2002, p. 24). 
Ainda segundo Moscove et al. (2002, p. 24) os sistemas de informag6es contabeis 
se concentravam na coleta, no processamento e no fornecimento de informag6es de 
cunho financeiro para interessados externos a companhia, como investidores, 
credores, governo e partes internas, principalmente a administragao. Hoje esse 
interesse esta em dados e informag6es financeiras e nao financeiras. Sob o conceito 
de sistema de informagao contabil, cada area funcional da organizagao, como 
marketing, produgao, finangas e recursos humanos, mantem urn subsistema de 
informag6es separado. lnformag6es estas que sao canalizadas para a fungao de 
processamento de informagao da entidade. Pode ser vista como urn problema com 
esse tipo de conceito a necessidade de armazenamento separado de dados e a 
coleta e produgao de relat6rios separados dentro de cada subsistema. 
Sendo assim, Moscove et al. (2002, p. 24) afirma que as organizag6es atualmente 
estao notanda que existe uma necessidade de integrar suas fungoes em urn grande 
e indivisfvel banco de dados. Essa integragao permite que os gerentes e os 
interessados externos obtenham as informag6es de que necessitam para o 
planejamento da tomada de decis6es e controle seja para marketing, seja para 
' 
contabilidade ou outra area funcional da organizagao. 
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Moscove et al. (2002, p. 25) em sua definigao de sistema de informagao contabil 
como urn sistema de ambito corporativo, ve a contabilidade como o principal 
produtor e distribuidor de informag6es da organizagao e considera o sistema de 
informagao contabil como focalizado no processo, estando de acordo com o ponto 
de vista contemporaneo de que os sistemas contabeis nao sao essencialmente 
sistemas financeiros. Entao, a contabilidade operacional focaliza os processos de 
neg6cio, isto e, urn conjunto de atividades ou fluxo de trabalho numa organizagao 
que cria valor. 
2.3.3 Sistemas de lnformag6es Gerenciais 
Urn sistema de informag6es gerenciais e descrito por Mcleod (1993, p. 427) como 
sendo urn sistema baseado em computador que faz avaliag6es das informag6es 
para usuarios com necessidades similares. Afirma, ainda o autor, que as 
informag6es sao utilizadas por administradores e nao-administradores para tomadas 
de decisao e para resolver problemas. (BEUREN, 2001, p. 9). 
Padoveze (1998, p. 54) denomina de sistemas de informag6es gerenciais aqueles 
sistemas que tern como objetivo fundamental a integragao, consolidagao e 
aglutinagao de todas as informag6es necessarias para a gestao do sistema empresa. 
Os sistemas integrados de gestao empresarial tambem tern sido denominados de 
ERP (lnterprise Resources Planning) - Planejamento de Recursos Empresariais. 
Para Stair (1998, p. 38), urn sistema de informag6es gerenciais e urn grupamento 
organizado de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para 
oferecer informag6es de rotina aos administradores e tomadores de decis6es. 
(BEUREN, 2001, p. 9). 
Ainda segundo Padoveze (1998, p. 54), os sistemas de informag6es gerenciais 
unem e integram todos os subsistemas componentes dos sistemas operacionais e 
dos sistemas de apoio a gestao, por meio de recursos da tecnologia de informagao, 
de forma tal que todos os processos de neg6cios da empresa possam ser 
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visualizados em termos de urn fluxo dinamico de informacoes que perpassam todos 
os departamentos e fungoes. Permitindo com isso, uma visao horizontal e de 
processo, em oposigao a visao tradicional verticalizada da hierarquia funcional das 
empresas. 0 sistema de informagao contabil devera estar completamente integrado 
ao sistema de gestao empresarial. 
Furlan, lvo e Amaral (1994, p. 28) identificam como principais caracterfsticas de urn 
sistema de informagoes gerenciais: a) foco na informagao direcionada a gerentes de 
nfvel medio; b) fluxo de informacoes estruturado; c) integragao dos sistemas por 
area funcional; e d) geragao de relat6rios e consultas, normalmente com uso de urn 
banco de dados. (BEUREN, 2001, p. 9). 
A unificagao e integragao de sistemas, no entendimento de Stair (1998, p. 213}, sao 
realizadas frequentemente com a adogao de urn banco de dados compartilhado. 
Este banco de dados comum serve nao s6 para interligar o sistema de informagoes 
gerenciais, como tambem pode integrar os sistemas de processamento de 
transagoes da organizagao com os varios sistemas de informagoes gerenciais 
funcionais. (BEUREN, 2001, p. 1 0). 
Como o foco e a safda das informagoes para o gerente, a geragao dos relat6rios em 
vez de mostrar as transag6es ocorridas, passa a apontar, por meio de resumos e 
filtragens, indicadores-chaves para 0 monitoramento e analise das informag6es. 
Dessa forma, entende-se que o sistema de informag6es gerenciais proporciona ao 
gestor condig6es de controlar as diversas rotinas administrativas e e fonte 
orientadora para o processo decis6rio. (BEUREN, 2001, p. 1 0). 
2.4 Sistemas lntegrados de Gestao - ERP 
Sistemas lntegrados de Gestao eo modo como ficaram conhecidos os Sistemas de 
lnformag6es Gerenciais baseados na filosofia ERP (Enterprise Resources Planning) 
e e a partir dessa nomenclatura que sera desenvolvido 0 estudo. 
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Segundo Otero e Silva (2002, p. 13), nao ha uma definigao precisa e que seja 
inquestionavel sobre urn sistema ERP. A nogao chave dessa definigao e integragao. 
Podem-se encontrar inumeras definig6es para os Sistemas lntegrados baseados na 
filosofia ERP, todas elas, no entanto convergem para os mesmos pontos: integragao 
de processos e rapidez na obtengao de informag6es. 
Otero (2004, p. 22) apud Wood e Caldas (1999) define Sistemas lntegrados de 
Gestao baseados na filosofia ERP como sendo sistemas teoricamente capazes de 
integrar toda a gestao de uma empresa, agilizando o processo de tomada de 
decisao e permitindo que o desempenho seja monitorado em tempo real. 
Urn sistema ERP pode ser definido como uma solugao de software que atende as 
necessidades do negocio, levando em consideragao a visao do processo de uma 
organizagao com a finalidade de encontrar as metas dessa organizagao, integrando 
de forma estreita todas as areas e fungoes do neg6cio. (CAVALCANTI, 2001). 
Os sistemas ERP constituem uma estrutura de m6dulos, que propiciam a empresa 
essencialmente a administragao das atividades mais importantes do seu neg6cio, 
como por exemplo: projeto do produto, compras de materia-prima ou componentes, 
controle de estoques interagindo com fornecedores, oferece suporte aos clientes e 
administra pedidos. A implantagao desses sistemas ainda proporciona as seguintes 
vantagens: aumenta a eficiencia na empresa, disponibiliza informag6es em tempo 
real, integra todos os departamentos e m6dulos informatizados, facilita a atualizagao 
tecnol6gica e a redugao de custos. (GOMES e RIBEIRO, 2004). 
Em sua concepgao fundamental, o ERP e urn sistema aplicativo que serve como 
uma infra-estrutura basica para toda a empresa. Ele integra processos de 
gerenciamento e de neg6cios, proporcionando uma visao global da organizagao 
(SILVA e PESSOA, 1999). Traz o grande beneficia da possibilidade de haver urn 
unico banco de dados, uma unica aplicagao e uma interface unificada ao Iongo de 
toda a empresa (BINGI et al., 1999). 0 fato de haver urn unico banco de dados no 
sistema integrado vern atender a uma caracterfstica basica de urn sistema de 
informagao de qualidade: uma informagao deve ser armazenada em urn unico Iugar. 
Quando os sistemas nao sao integrados, as informag6es necessarias para sua 
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utilizagao acabam estando repetidas em diversos sistemas, fato que cria problemas 
de informag6es desencontradas, desatualizadas e conflitantes. Particularmente, em 
grandes organizag6es esse e urn problema muito sensivel. (AMATO, 2001, p. 117). 
2.4.1 Evolugao Hist6rica dos ERP's 
Segundo Amato (2001, p. 116), as primeiras aplicag6es de sistemas computacionais 
nas empresas foram na area financeira, registrando as transag6es contabeis. Na 
manufatura, na decada de 60 o foco foi dado ao controle de estoques. Na decada de 
70, o taco mudou para o planejamento de materiais no chao de fabrica, o material 
requirements planning (MRP) que, basicamente fazia a tradugao do planejamento de 
vendas em necessidades de materiais a serem produzidos. Esse conceito evoluiu 
para o manufacturing resources planning (MRP II), ampliando a visao para 
considerag6es acerca de capacidade de recursos produtivos, incluindo maquinas e 
tempos de fabricagao nesse modelo. A empresa possufa, entretanto, sistemas 
concebidos de forma isolada, criando redundancia e dificuldade de integragao. 
Amato (2001, p. 117) explica que as sistemas MRP II, nao obstante os beneficios 
potenciais que podiam trazer para a area de planejamento da produgao, nao 
satisfaziam plenamente as necessidades das empresas. lsso se devia a limitagao da 
abrangencia e as dificuldades de integragao com outros sistemas utilizados nas 
diferentes areas da empresa. 
No inicio da decada de 90, em evolugao aos sistemas MRP II, de acordo com Amato 
(2001, p. 117) surgiram sistemas integrados, denominados Enterprise Resources 
Planning (ERP). Essa nova geragao de sistemas tern sua abrangencia expandia 
para alem da produgao, atingindo, entre outras areas, contabilidade, finangas, 
engenharia, recursos humanos, gerenciamento de projetos, englobando uma 
completa gama de atividades dentro do cenario de neg6cios das empresas. Os 
sistemas ERP sao, par isso, denominados genericamente de Sistemas lntegrados 
de Gestao Empresarial. 
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Nessa mesma concepgao, Turbam e Mclean (2002), tambem afirmam que o 
software MRP inicialmente quando foi introduzido no mercado em 1960, 
contemplava apenas m6dulos de produgao, compras e gerenciamento de estoques, 
com maior proeminemcia para necessidade de materiais. Segundo esses autores, 
logo que se comegou a utilizar esse sistema, contribuiu em muito nos processes de 
manufatura, por outro lado, nao era completo, faltavam ainda muitos m6dulos, como 
por exemplo, modulo financeiro e contabil. Dessa forma, foi necessaria o MRP 
receber alguns aperfeigoamentos, ou seja, aumentar sua capacidade de informagao 
para se tornar urn sistema mais completo. 
Segundo Correa, Gianesi e Caon (2001 ), o MRP II (Manufactoring Resources 
Planning) tern por finalidade o planejamento dos recursos de manufatura. 
Conceitualmente, apresentou-se como urn sistema mais estruturado que passou a 
auxiliar as empresas a planejar e controlar melhor seus recursos produtivos, visando 
fornecer informag6es conforme a necessidade de decis6es gerenciais. 0 M RP II 
continuou a receber outros m6dulos de sistemas oferecidos no mercado, sistemas 
mais complexes, por exemplo, que pudessem oferecer de forma integrada o suporte 
as transag6es contabeis. Essa evolugao seguiu-se ate atingir o estagio do ERP, cujo 
sistema deu-se pela necessidade de integragao de mais areas e setores funcionais, 
em diferentes dimens6es na empresa, como: recursos humanos, custos, finangas, 
vendas, compras, logfstica, dentre outras. 
Segundo Albertao (2001, p. 25), as rafzes do ERP, que e uma nova filosofia de 
administragao de empresas, estao centradas no MRP (Material Requirements 
Planning) e no MRP II (Manufacturing Resources Planning). 
Para Otero e Silva (2002, p. 16), nao existe, entretanto, urn marco que separe a 
evolugao do MRP para o MRP II e deste para o ERP, podemos constatar que existe 
uma divergencia entre diversos autores em relagao as datas de surgimento de cada 
urn, principalmente para o MRP e MRP II. 
De acordo com Colangelo (2001, p. 4), na decada de 70, os computadores tornaram-
se mais poderosos e baratos e surgiram os sistemas MRP, voltados para aplicagao 
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em manufatura. Esses sistemas efetuavam o controle de estoque e davam apoio as 
fungoes de planejamento de produc;ao e compras. 
Segundo Otero e Silva, (2002, p. 16), os sistemas MRP II surgiram na decada de 
1980, como uma ampliagao dos MRP's. Ah§m de executar fungoes de planejamento 
de produgao e estoques, tratavam de planejamento de capacidade de produgao e de 
aspectos financeiros, como orc;amento e custeio de produgao. Esses sistemas nao 
se integravam com outros aplicativos utilizados na organizac;ao, os quais na maioria 
das vezes eram departamentais. 
Ainda segundo Otero e Silva, (2002, p. 17), no infcio da decada de 1990, a palavra 
chave passou a ser integrac;ao. Nesta epoca os computadores tiveram uma evolugao 
ainda maior, incluindo as tecnologias de rede e comunicag6es. Entao, tornou-se 
possfvel integrar o MRP II a outros sistemas da organizac;ao, de forma a oferecer 
uma solugao nao apenas no ambiente produtivo, mas tambem para o 
empreendimento. Assim, incorporam-se ao MRP II outros aplicativos para financ;as e 
controle, operag6es e logfstica e recursos humanos, surgindo assim os sistemas 
integrados de gestao baseados na filosofia ERP. 
2.4.2 Objetivo dos ERP's 
Na definigao de Correa, Gianesi & Caon (2001 ), o sistema ERP tern por objetivo 
suportar todas as informac;6es gerenciais necessarias aos tomadores de decis6es 
numa organizac;ao. Segundo esses autores, devido ao sistema ERP superar a 
abrangencia de atuac;ao com relagao ao MRPII, muitas empresas preferem iniciar a 
implantac;ao pelo modulo administrativo/financeiro, ao inves de iniciar pelo modulo 
de manufatura. Os autores apontam ainda, como o principal motivo que levou 
atualmente as diversas empresas a adotar o ERP, foi justamente a possibilidade de 
integrac;ao de todas as areas e setores funcionais da organizac;ao, visando o 
compartilhamento de uma mesma base de dados. Alem disso, com a implantac;ao do 
sistema, quebra o paradigma na empresa de pensar sempre em modulo, func;ao, 
cada pessoa executando somente uma determinada func;ao departamental/setorial e 
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passam a pensar alem de seu departamento, tendo uma visao do processo como 
urn todo. (HIPOLITO e SANTOS, 2003). 
Outra definigao, estabelece que o sistema ERP visa controlar a maioria dos neg6cios 
com urn unico software em tempo real. Ele oferece solug6es que podem beneficiar e 
melhorar a eficiencia, qualidade e produtividade da organizagao. 0 maior objetivo e 
efetivamente integrar todas as areas e setores, implementando-se urn unico software 
capaz de servir a todas as necessidades da empresa. (TURBAM e MCLEAN, 2002). 
2.4.3 Funcionamento de urn Sistema ERP 
Os sistemas ERP sao capazes de integrar toda a gestao de uma empresa. Segundo 
Otero e Silva (2002, p. 13 e 14), essa integragao presume o uso comum dos dados e 
uma consistencia de conceitos e processos de neg6cios. Os cadastros sao unicos e 
compartilhados por todas as aplicag6es e portanto, por todas as areas da empresa. 
Dessa forma, urn evento real e registrado uma s6 vez e produz efeitos em todos os 
processos que estao envolvidos. 
Otero e Silva (2002, p. 14) citam urn exemplo: quando urn pedido de urn cliente e 
registrado no modulo apropriado do sistema na fungao de vendas, seu credito e 
verificado em contas a receber, os produtos correspondentes sao reservados na 
fungao controle de estoques. 0 faturamento e gerado com os dados do pedido, 
promovendo automaticamente a baixa dos produtos no controle de estoques, a 
alimentagao de contas a receber, registros fiscais das safdas, calculo dos impastos e 
registros contabeis da transagao. 
Pedido do Cliente Vendas 
Baixa em Estoques Faturamento 
Contas a Receber Registros Fiscais 
... 
.... 
..... 
Contas a Receber 
~ 
Estoques 
Registros 
Cont<'ibeis 
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Figura 2 Funcionamento de urn Sistema ERP. llustra<;ao desenvolvida a partir do exemplo fornecido por Otero e 
Silva. 
Continuando com a explicagao de Otero e Silva (2002, p. 14), a integragao exige 
maior capacidade de processamento, ou seja, equipamentos mais poderosos, e 
maior homogeneidade de tecnologias e processos de neg6cios. A maior capacidade 
de processamento e necessaria em fungao da movimentagao de maiores volumes 
de informag6es pelo sistema, em tempo real, e pela consequente necessidade de 
validag6es mais complexas. A homogeneidade dos processos e o pre-requisito da 
integragao, ja que nao como integrar ag6es baseadas em conceitos conflitantes. 
Otero e Silva (2002, p. 14) finalizam enfatizando que a total integragao tambem e urn 
assunto te6rico, pois, por maiores que sejam os esforgos neste sentido, e bern 
remota a possibilidade de que urn sistema consiga suprir a totalidade das 
necessidades de uma empresa, ainda mais nesses tempos de rapidas mudangas, 
devido a alterag6es na legislagao, ativagao ou desativagao de linhas de neg6cios de 
produtos e reestruturagao dos processos operacionais e de gestao. 
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2.4.4 Vantagens dos Sistemas lntegrados ERP 
Amato (2001, p. 118) afirma que de maneira geral, os sistemas ERP apresentam 
potencial para causar significativos impactos positives na empresa. De acordo com 
Davenport (1998), urn dos grandes atrativos para a adogao dos ERP e a 
possibilidade de as empresas integrarem e padronizarem as informag6es de 
diferentes unidades geograficamente dispersas, cada qual atendida por um sistema 
de informag6es especifico. Permite ainda que haja a padronizagao dos sistemas das 
diferentes areas da empresa. A integragao par ERP traz a promessa de serem 
evitados os transtornos de uma integragao frequentemente problematica e 
extremamente custosa. Traz a atraente perspectiva de serem resolvidos, 
praticamente de uma s6 vez, todos os problemas associados a massa de sistemas 
legados (sistemas que a empresa acumulou ao Iongo do tempo). 
Segundo Amato (2001, p. 118), alem da possibilidade de os custos serem 
diminufdos, a integragao dos sistemas de informag6es traz embutida a vantagem de 
uma maior integragao das diferentes fungoes do neg6cio, aumentando o 
desempenho de toda a organizagao. lmplicitamente, traz tambem a perspectiva de 
que esse sistema adquirido pronto, ainda que admitam customizag6es, seja menos 
custoso do que desenvolver internamente uma arquitetura de sistemas igualmente 
eficientes e integrados. Quando essa empresa e uma multinacional, com filiais 
espalhadas par varios pafses em diferentes continentes, essa vantagem pode ser 
ainda mais significativa. Tambem existem grandes vantagens quando a empresa 
tern, pela natureza do negocio, estrategia ou cultura, urn vies centralizador. Nesse 
caso, alem dos ganhos operacionais, ha a perspectiva de ganhos organizacionais 
pela homogeneizagao das praticas operacionais e de formas de gerenciamento. 
Otero e Silva (2002, p. 17) dividem em duas classes os motivos que podem levar 
uma organizagao a implantar um sistema ERP: neg6cios e tecnologia. 
Os motivos relacionados a neg6cios estao associados a melhoria da lucratividade ou 
do fortalecimento da posigao competitiva da empresa e serao subdivididos em 
estrategicos e operacionais. 
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Alguns motivos estrategicos invocados frequentemente sao: 
• 0 interesse em diferenciar-se da concorrencia, por meio da adogao de 
melhores praticas de neg6cios; 
• A busca por maior competitividade no plano global, faz com que as 
organizag6es uniformizem seus processos tambem no plano global; 
• A preparagao para o crescimento; 
• Flexibilidade. 
Os motivos operacionais estao associados a melhoria dos processos e seu impacto 
final e sobre a lucratividade da empresa. Os motivos operacionais mais comuns sao 
os seguintes: 
• Uso de uma base de dados comum - flexibilidade; 
• Elimina o uso de interfaces manuais - economia de custos; 
• Melhora o fluxo de informag6es dentro da organizagao - eficiencia; 
• Aprimora a qualidade e a consistencia dos relat6rios, possibilitando melhor 
comparagao de dados; 
• Melhora o processo de tomada de decisao; 
• Padroniza o sistema de informag6es 
• Acaba com a redundancia de atividades; 
• Reduz todos os lead times e tempos de respostas ao mercado; 
• Por fornecer informag6es mais precisas e melhor gerenciamento de datas, 
contribui para a redugao dos nfveis de estoque; 
• Sistemas mais robustos oferecem plataformas em outros idiomas e moedas; 
• lnformag6es operacionais e contabeis mais confiaveis on line e em tempo real; 
• Agilizagao dos fechamentos contabeis mensais para os primeiros dias do mes. 
Os motivos associados a tecnologia referem-se a obsolescencia de equipamentos 
ou dos sistemas de informagao e as exigencias de parceiros de neg6cios. 
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2.4.5 Riscos de lmplantagao dos Sistemas lntegrados ERP 
Segundo Colangelo (2001), os argumentos mais frequentes utilizados contra a 
implantagao de sistemas ERP sao: 
• Alto custo em fungao da necessidade do auxflio de consultores para 
coordenar o projeto e o tempo de implantagao; 
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• Nao trazem vantagens competitivas as empresas, uma vez que estao 
disponfveis no mercado; 
• Nao sao customizados para atenderem plenamente as necessidades de urn 
sistema de informag6es gerenciais; 
• Os fornecedores dos sistemas carecem de profissionais qualificados para 
aplicar com eficiencia o treinamento dos usuarios, prejudicando muito a 
otimizagao dos mesmos; 
• Necessita que a empresa disponibilize profissional que conhega as operag6es 
e tenha domfnio sobre o sistema de informagao para auxiliar nas 
parametrizag6es e customizag6es. Na maioria dos casos e o controller. 
Em primeiro Iugar, como analisa Davenport (1998), ao inves da formula tradicional 
de desenvolvimento ou aquisigao de urn sistema que seja adequado a empresa, e a 
empresa que necessita adaptar-se as caracterfsticas do sistema ERP adotado. lsso 
pode ter diferentes impactos conforme o tipo de negocio e de estrutura que uma 
empresa apresenta. 
Segundo Amato et al. (2001, p. 119), ao implantar urn ERP, a empresa esta 
implicitamente adquirindo uma solugao generica, que embute as melhores praticas 
de gerenciamento, na 6tica do fornecedor do software. Em muitos casos, isso 
significa uma forma mais eficiente de trabalho, mas ha ocasi6es em que a empresa 
pode perder importantes caracterfsticas diferenciadoras que a tornam mais 
competitiva ante seus concorrentes. Portanto, e preciso analisar se as praticas de 
neg6cio inclufdas no pacote do ERP coincidem com as praticas mais adequadas as 
particularidades de negocio da empresa-cliente. 
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Os casos de sucesso de implantagao de ERP, de acordo com Davenport (1998), 
estao associados a uma visao de empresa e de neg6cio e nao a uma visao 
puramente de sistemas, ou seja, quando a implantagao do ERP e tratada como uma 
questao de estrategia e de organizagao, nao como uma questao puramente tecnica. 
Outro ponto importante, segundo Amato et al, (2001, p. 120), e que decidir e agir 
rapidamente pode ser muito born, mas decidir e agir precipitadamente pode ser 
desastroso. E preciso haver urn cuidadoso planejamento, envolvendo, de forma 
integrada e concomitante, aspectos estrategicos, organizacionais, culturais e 
tecnicos. 
2.4.6 Limitag6es dos Sistemas lntegrados de Gestao 
Segundo Peleias e Parisi (2001, p. 19), as limitag6es dos sistemas integrados 
podem ser classificadas em tres tipos que se relacionam entre si, a saber: 
• Restrigao Funcional - determinadas fungoes gerenciais requeridas sao 
praticamente inexistentes nas solug6es ERP. Por exemplo: Simulagao de 
pianos e de eventos econ6micos para apoiar a otimizagao do resultado 
econ6mico; 
• Restrigao Ffsica - inexistencia ffsica de dados; as solug6es ERP sao 
limitadas quanto a alimentagao de seus bancos de dados com 
informag6es especfficas para gerar urn sistema de informagao que ap6ie 
de fato a gestao, atendendo aos modelos decis6rios dos gestores; 
• Restrigao Conceitual - os sistemas ERP foram concebidos baseados nos 
mode los das "melhores praticas empresariais", voltadas para os processos 
das transag6es operacionais, de que carecem dos requisitos necessaries 
para atenderem os modelos decis6rios dos gestores. 
Se os sistemas ERP apresentam estas limitag6es, entao, eles nao atendem ao 
modelo de decisao dos gestores. 
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3 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO E CONTROLADORIA 
A importancia de urn sistema de informac;6es gerenciais esta diretamente 
relacionada com o envolvimento dos tomadores de decisao e e fundamental para o 
sucesso da empresa e do proprio sucesso dos gestores. lsso porque o sistema de 
informac;6es contribui para que as empresas aumentem seus Iueras e baixem seus 
custos. lsto decorre de que a informac;ao e tao valiosa quando ela e precisa e esta 
no Iugar certo no momenta exato, ou seja, as organizac;6es fac;am o uso estrategico 
da informac;ao. Portanto, as empresas tern como metas principais maximizar seus 
Iueras e permanecerem competitivas no mercado. (OTERO, 2002, p. 33). 
0 crescimento das implantac;6es de Sistemas lntegrados de Gestao, baseados na 
filosofia ERP, os consagraram como uma valiosa ferramenta de apoio a 
Controladoria e, consequentemente, as empresas estao buscando profissionais que 
tenham em seu perfil nao s6 experiencia nesta area, assim como estejam aptos a 
trabalhar com essa ferramenta. 
De acordo com Nakagawa (1993, p. 38) os modernos conceitos de Controladoria 
indicam que o Controller desempenha sua func;ao de controle no sentido de 
organizar e reportar dados relevantes, exercer uma forc;a ou influencia que induz os 
gerentes a tomarem decis6es 16gicas e consistentes com a missao e objetivos da 
empresa. 
Dessa forma, geralmente o Controller acaba tornando-se o responsavel pelo projeto, 
implementac;ao e manutenc;ao de urn sistema integrado de informac;6es, que 
operacionaliza o conceito de que a contabilidade e suportada pelas teorias da 
decisao, mensurac;ao e informac;ao. 
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3.11nstrumentos da Controladoria 
Para Almeida, Parisi e Pereira (1999, p.377), na execugao das atividades dentro do 
contexto da controladoria, dois instrumentos fundamentais devem ser utilizados: 
Processo de Gestao e Sistemas de lnformagoes. 
a) Dentro do processo de gestao, o gestor deve planejar as suas agoes, 
implementar pianos adequados e proceder a uma avaliagao sistematica do 
desempenho realizado diante dos pianos idealizados. 
b) Para suportar o processo de gestao com informagoes adequadas, a 
controladoria devera disponibilizar de urn sistema de informagoes gerenciais. 
3.2 A Controladoria como urn Sistema lntegrado de lnformagoes 
Segundo Mossimann, Alves e Fisch (1993, p. 9) "a controladoria consiste em urn 
corpo de doutrinas e conhecimentos relatives a gestao econ6mica. Pode ser 
visualizada sobre dois enfoques: 
• Como urn 6rgao administrativo com uma missao, fungao e princfpios 
norteadores definidos no modelo de gestao do modelo empresa; 
• Como uma area do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, 
princfpios e metodos oriundos de outras ciemcias". 
A missao da controladoria e zelar pela continuidade da empresa assegurando a 
otimizagao do resultado global. 
Tern por finalidade garantir urn sistema de informagoes adequadas ao processo 
decis6rio, colaborando com os gestores na busca da eficacia gerencial. 
A tftulo de exemplo pode-se citar: 
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• As variag6es entre os gastos orgados e realizados dos diversos 
departamentos; 
• Variag6es nas margens de contribuigao por linha de produtos e areas de 
neg6cios; 
• Os cumprimentos das clausulas contratuais de servigos terceirizados; 
• Acompanhamento da execugao do orgamento. 
Este sistema da aos gestores de uma empresa condig6es para planejarem, 
executarem e controlarem adequadamente as atividades de uma empresa, quer 
sejam de suporte ou operacionais, utilizando com eficiencia e eficacia os recursos 
que lhes sao colocados a disposigao. 0 Controller e o gestor desse sistema, na 
qualidade de principal executive de informagao de uma empresa. (OTERO e SILVA, 
2002, p. 34). 
3.3 Modelos de urn Sistema de Gestao 
Segundo Campos (1994, p. 33) urn sistema de informagao engloba uma combinagao 
estruturada de varios elementos, organizados da melhor maneira posslvel, visando 
atingir os objetivos da organizagao. Sao seus integrantes: 
• A informagao (dados formados, textos livres, imagens e sons); 
• Os recursos humanos (pessoas que coletam, armazenam, recuperam, 
processam, disseminam e utilizam as informag6es); 
• As tecnologias (o hardware eo sofware usados no suporte); 
• E as praticas de trabalho (metodos utilizados pelas pessoas no desempenho 
de suas atividades). 
Conforme Guerreiro (1989, p. 282), todo o sistema de informagao, 
independentemente de sua hierarquia, se caracteriza por dois aspectos 
fundamentais: 
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• Onde e como a informagao e gerada (processo de geragao da informagao); 
• Qual a informagao e por que deve ser gerado o processo de definigao da 
informagao. 
Onde e como a informagao e gerada, caracteriza o conceito de eficiencia que se 
materializa ao nfvel de processamento do sistema, ou seja, a informagao deve ser 
gerada em tempo habil, ao menor custo possfvel, e de acordo com todos os 
requisites preestabelecidos. Qual informagao e o por que deve ser gerado o 
processo de definigao da informagao, caracteriza o conceito da eficacia que se 
materializa ao nfvel das safdas do sistema, ou seja, a informagao gerada deve ser 
util para OS seus USUaries. 
Baseado no exposto conclui-se que para um sistema de informagao possa atingir 
plenamente seus objetivos, o mesmo deve gerar informag6es eficazes de um modo 
eficaz; definindo um sistema de informagao como um conjunto de subsistemas de 
informagao interdependentes que interagem na consecugao de um objetivo comum, 
que e fornecer informag6es uteis aos seus usuaries de modo eficiente. 
A Controladoria esta intensamente envolvida com a busca da eficacia 
organizacional; para alcanga-la e preciso que sejam definidos modelos que 
eficientemente conduzam ao cumprimento de sua missao. 
Um modelo de gestao segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 30) poderia ser 
definido como sendo um conjunto de princfpios e definig6es que decorrem de 
crengas e valores dos principais executives, impactando assim, todos os demais 
subsistemas empresariais; isto e, em sfntese, um grande modelo de controle, pois 
nele sao definidas as diretrizes de como os gestores vao ser avaliados, e os 
princfpios de como a empresa sera administrada. 
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3.4 Contribuigao do ERP ao Sistema de informag6es Gerenciais 
Otero e Silva (2002, p. 4) declaram que ao lado do constante desenvolvimento do 
hardware e da utilizagao de robustos bancos de dados relacionados, a aplicagao de 
linguagens orientada a objeto, viabilizou o aparecimento de urn software que 
recebeu a denominagao de ERP (Enterprise Resource Planning), hoje tambem 
bastante difundido no mercado como "Sistema lntegrado de Gestao", que e a 
generalizagao de urn conjunto de processos executados por este software com 
varios m6dulos de atividade. 
Segundo Otero e Silva (2002, p. 5) os Sistemas lntegrados de Gestao, baseados na 
filosofia ERP, tipicamente utilizam uma base de dados relacional. Como a unicidade 
da informagao e centrada em uma (mica base de dados, que esta disponfvel para 
acesso de qualquer departamento, dispensa-se o uso de sistemas discretos e 
estanques que atuam em areas distintas com poucos recursos de interfaceamento 
entre eles. 
Ainda de acordo com Otero e Silva (2002, p. 5), outra vantagem dos sistemas ERP's 
e que podemos implantar m6dulos basicos para a administragao do neg6cio e 
lentamente adicionar m6dulos em fungao da estrategia da empresa. No entanto, o 
cumprimento das rotinas e procedimentos do sistema por parte do usuario e fator 
fundamental na implantagao desse sistema. 
Os ERP's sao sistemas integrados que sao caracterizados, principalmente, nao s6 
por abranger urn amplo escopo de funcionalidades, pela integragao de seus dados, 
bern como pela capacidade de adaptagao a varios tipos de organizagao. Sao 
atualmente o "Estado da Arte", no que diz respeito ao controle das operagoes 
realizadas pela empresa na execugao de suas atividades, constituindo-se, assim, em 
uma valiosa ferramenta de apoio a Controladoria. 
Para Otero, (2004, p. 98), os pacotes de Sistemas lntegrados de Gestao, baseados 
na filosofia ERP, nao sao mais do que representag6es genericas das maneiras como 
uma empresa faz neg6cios. Apesar de a maior parte dos pacotes serem bastante 
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ampla, cada empresa tern os seus problemas e peculiaridades que as tornam (micas 
levando-as a buscarem por Sistemas de Gest6es Economicas que auxiliem em seus 
processos. Os sistemas ERP conseguem deixar em ordem todas as tarefas 
operacionais da empresa. Mas, nao conseguem fazer com que os dados possam ser 
analisados, transformando-os em urn manancial de informag6es armazenadas, que 
se transformam com o tempo em urn arquivo morto, sem muita ou nenhuma utilidade 
para a companhia. 
A abordagem dos Sistemas ERP's e mais voltada para o controle, processamento e 
integragao das transag6es operacionais das empresas, gerando informag6es 
precisas em tempo real, essenciais para a condugao dos neg6cios no dia-a-dia. 
Entretanto, citando Colangelo Filho (2001, p. 144) eles tem 
limita<;6es. Ha muitas quest6es, geralmente de natureza estrategica, 
que nao podem ser respondidas com eficacia pelos sistemas 
transacionais. 
Os sistemas transacionais, como e o caso dos sistemas ERP, 
permitem obter com facilidade respostas para perguntas, tais como: 
• Qual o saldo devedor do cliente X composto por 
faturas/duplicatas? 
• Qual o estoque disponfvel do produto A? 
Entretanto, eles normalmente sao pouco uteis para responder a 
perguntas como: 
• Qual foi o retorno da ultima campanha de marketing? 
• Qual e o padrao de consume do cliente X? 
• Qual a caracterfstica comum daqueles que deixaram de ser 
clientes? 
Trata-se, portanto, de uma excelente ferramenta de apoio a controladoria para 
fornecer e compilar os dados para a elaboragao de urn Sistema de lnformagao 
Gerencial, obrigando assim as empresas a buscarem outras solug6es para atender o 
modelo de decisao do gestor, que podemos denomimi-las de sistemas especfficos 
para gestao, para auxiliar na execugao das tarefas e melhorar o desempenho da 
empresa. Esse elemento e normalmente inserido na estrutura, conforme ilustra a 
figura a seguir: 
EMPRESA 
lnformacoes 
Figura 3 - Estrutura Administrativa de Empresas Modernas 
Fonte: Barrella (2000, p. 42) adaptado por Otero. 
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lnformacoes 
Segundo Colangelo Filho (2001, p. 145), as limitag6es dos sistemas transacionais no 
tratamento de quest6es pouco estruturadas foram identificadas no final da decada 
de 70. Diversas solug6es conceituais e tecnol6gicas foram exploradas, como, por 
exemplo, o Centro de lnformag6es e os Sistemas de Apoio a Decisao ou DSS -
Decision Support Systems. Mais recentemente, tern sido bastante explorada a 
tecnologia de Business Intelligence (81) ou lnteligencia de Neg6cios (IN). 
3.5 Exemplos de M6dulos de urn Sistema ERP 
A seguir, sera exposto urn resumo de m6dulos de urn sistema ERP encontrado em 
uma pesquisa realizada por urn grupo de estudantes da FEA-SP em 1999. Para 
Canto Neto, Coelho, Sanches e Crus (1999), o ERP e urn sistema de gestao 
empresarial que integra os diferentes setores de uma empresa para criar operag6es 
mais eficientes desde a produgao ate a entrega dos produtos e que permite uma 
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gestao integrada onde se tern informag6es consistentes, facilitando a tomada de 
decisao. 
Gada sistema ERP oferece urn conjunto de modulos (aplicativos) para aquisigao. 
Estes sao os pacotes funcionais, individualizados para cada unidade de negocio 
dentro da organizagao (financeiro, engenharia, administragao de materiais, 
contabilidade, etc.). 
Muitos sistemas ERP sao comercializados em urn pacote com os modulos basicos 
para a gestao do negocio e entao oferecem modulos adicionais que podem ser 
adquiridos individualmente em fungao do interesse e estrategia da empresa. Todos 
esses aplicativos sao completamente integrados a fim de proporcionar consistemcia 
e visibilidade para todas as atividades inerentes ao processo da organizagao. 
Serao apresentados a seguir, alguns dos modulos de maior comercializagao entre as 
empresas. 
3.5.1 Modulo de Contas a Receber 
A maior vantagem do Sistema de Contas a Receber e o recebimento automatico, 
total ou parcial, de tftulos originados nos Sistemas de Administragao de Vendas, 
atraves de Cobranga Escritural. Alem da completa contabilizagao das 
movimentag6es deste modulo. 
3.5.2 Modulo de Contas a Pagar 
As maiores vantagens do Sistema de Contas a Pagar sao a emissao de cheque para 
pagamento de varios tftulos, a rotina de transmissao dos pagamentos diretamente 
aos bancos (equivalente a Cobranga Escritural); e a resposta rapida a situag6es 
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referentes aos tftulos. Alem da completa contabilizagao das movimentag6es 
efetuadas. 
lntegrado ao Sistema de Contabilidade para onde gera as baixas de tftulos e 
opcionalmente as entradas de tftulos quando nao esta integrado ao Sistema de 
Recebimento de Materiais. 
3.5.3 Modulo de Contabilidade 
A maior vantagem do Sistema de Contabilidade esta na sua integragao com os 
demais sistemas de onde recebe os langamentos. Pode ser utilizada para efeitos 
fiscais e tambem para fins gerenciais, nao sendo necessaria sequer o fechamento 
do mes para utiliza-la no acompanhamento da saude da empresa. Qualquer relatorio, 
como, por exemplo, urn balancete ou urn demonstrative montado, pode ser emitido 
semanalmente ou ate diariamente. 0 sistema de contabilidade pode ser utilizado 
como uma contabilidade financeira, uma contabilidade de custos e como 
contabilidade gerencial. 
Rotina de conciliagao a cada sistema ao qual se integra. Os langamentos conciliados 
atraves da rotina de conciliagao nao podem ser alterados e nem exclufdos na 
contabilidade assim como o evento que o gerou tambem nao pode, exceto se for 
novamente desmarcado nessa rotina. 
3.5.4 Modulo de Escrita Fiscal 
0 Sistema de Escrita Fiscal tern como uma das principais vantagens a possibilidade 
de visualizagao dos creditos e debitos de ICMS e IPI. Todas as transag6es de 
emissao ou recebimento de notas fiscais geram os dados para os livros fiscais de 
forma automatica. 
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3.5.5 Modulo de Planejamento de Produgao e Compras 
A versatilidade ao simular, planejar ou replanejar a partir de urn plano de produgao, 
carteira de pedidos ou programas de produgao e a principal vantagem deste sistema. 
• Planejamento das necessidades de materiais; 
• Planejamento das necessidades de capacidade de fabrica; 
• Possibilidade de planejar "n" periodos; 
• Possibilidade de simulagao; 
• Possibilidade de manter "n" pianos de produgao; 
• Possibilidade de planejamento. 
Gera ordens de produgao, ordens de compra, ordens de servigo e reservas 
simuladas que podem ser efetivadas gradativamente. 
Planejamento a partir de urn plano de produgao, da carteira de pedidos, da previsao 
de vendas. 0 percentual de segunda qualidade estimado individualmente para cada 
item, e considerado neste ponto, visualizando que segunda qualidade e uma 
consequemcia e nao urn objetivo, ou seja, mesmo aumentando a quantidade 
necessaria por causa da segunda qualidade conhecida, o sistema s6 planejara 
produzir primeira qualidade. 
lntegrado com o Sistema de Faturamento Industrial de onde recebe a imagem da 
carteira de pedidos ao Sistema de Controle de Programas de Produgao de onde 
recebe imagem dos programas. 
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3.5.6 Modulo de Controle de Produgao 
0 controle complete do chao de fabrica, a partir do apontamento das produgoes, 
paradas e horas utilizadas, gerando graficos de eficiencia e de produtividade e a 
maior vantagem deste sistema. 
Estrutura da Ordem de Produgao: mantem uma imagem da estrutura na sua forma 
original do dia que iniciou a ordem e permite que se fagam comparagoes entre o 
original e os materiais efetivamente utilizados. 
Processo da Ordem de Produgao: mantem uma imagem do processo de fabricagao 
do item da ordem na sua forma original e permite que se fagam comparagoes entre o 
original e os apontamentos de tempo trabalhado. 
Requisigao de materiais, contra uma Ordem de Pagamento, com identificagao 
automatica dos saldos por lote. 
Possibilidade de requisitar urn item nao pertencente a estrutura do produto da 
Ordem de Pagamento e de troca-lo definitivamente por outro pertencente (para 
determinada ordem) sob senha. 
Reporte de produgao com baixa automatica dos componentes nas quantidades 
efetivamente utilizadas. 
Permite que a informagao das quantidades produzidas seja digitada no sistema, na 
unidade na qual a maquina que executou a operagao a fornega (por exemplo: 
atraves de relogios ou informando simplesmente o tempo de duragao). 
3.5.7 Modulo de Recebimento de Materiais 
0 Sistema de Recebimento de Materiais possui como principal vantagem o fato de 
tratar por complete, qualquer tipo de nota fiscal de entrada e fornecer urn ganho 
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muito grande de tempo, principalmente se a responsabilidade de sua operagao 
recair sabre uma pessoa da Escrita Fiscal, eliminando ja no recebimento os 
problemas fiscais contabeis. 
0 Sistema de Controle de Compras tern como principal caracterfstica, poder receber 
diretamente dos estoques as necessidades de reposigao por ponto de encomenda e 
do planejamento. 0 sistema tambem fornece uma serie de subsfdios para facilitar o 
ato de comprar. 
3.5.8 Modulo de Controle de Estoques 
A principal vantagem do Sistema de Controle de Estoques e a de permitir uma 
redugao substancial dos estoques, aplicando uma polftica de reposigao por ponto de 
encomenda. Nas filiais comerciais pode ser utilizada outro tipo de polftica que 
permita que se tenha de tudo e somente o necessaria. 
3.5.9 Modulo de Custos e Pregos 
A grande vantagem deste sistema esta na velocidade com que permite que 
inumeras tabelas de pregos sejam atualizadas, tomando como base (no caso de 
uma industria) a estrutura do produto e seu processo de fabricagao. No caso de o 
prego ser ditado pelo mercado, a certeza do custo total do produto e a possibilidade 
de simulag6es sao as principais vantagens. 
3.5.1 0 Modulo de Fluxo de Caixa 
Respostas a todas as situag6es referentes aos tftulos a pagar e a receber, com a 
consideragao dos saldos dos portadores (contas bancarias e caixa) e o grande 
objetivo deste sistema que permite a consideragao ou nao de tftulos previstos. 
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3.5.11 Modulo de Engenharia de Produtos e Processos 
A maior vantagem deste sistema e a de permitir que toda a empresa passe a falar a 
mesma linguagem no que diz respeito ao produto, sua estrutura e seu processo de 
fabricagao e este conhecimento seja da empresa e nao de alguem em particular. E 
uma excelente ferramenta na implantagao dos projetos de qualidade pais permite 
ampla documentagao. 
3.5.12 Modulo de Manutengao Industrial 
A redugao de custos e uma das maiores caracterfsticas deste sistema, alem de 
cumprir pre-requisitos de programas de qualidade. 
• Controle de Manutengao Corretiva; 
• Controle de Manutengao Preventiva com geragao de Calendario; 
• Controle de Manutengao Corretiva Preditiva. 
Apos a realizagao de qualquer dos tres tipos de manutengao, os dados referentes as 
mesmas sao registrados, mantendo-se urn historico completo das manuteng6es 
realizadas. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 
0 objetivo deste trabalho foi o de contribuir para a divulgac;ao e ampliagao do 
entendimento sobre os Sistemas lntegrados de Gestao baseados na filosofia ERP, 
tendo seu foco dirigido para OS impactos gerados a Controladoria, sobretudo ao 
Sistema de lnformag6es Gerenciais no modelo de decisao do gestor. 
Na primeira parte do referencial te6rico, foram destacados os principais aspectos de 
uma informagao, como ela e trabalhada e a forma de apresentagao aos gestores 
atraves dos sistemas de informag6es. Tambem foram destacados os sistemas de 
informag6es contabeis e seus objetivos e papel nas organizac;6es. Assim como os 
sistemas integrados de gestao baseados na filosofia ERP, desde a sua evolugao, 
objetivos e funcionamento, ate suas vantagens e riscos na implantagao. 
a terceira parte, a controladoria e inserida no contexto, enfatizando o uso desse 
sistema como sendo uma importante ferramenta para auxiliar o profissional na busca 
da eficacia organizacional para a tomada de decis6es mais rapidas. 
Dessa forma, conclui-se que os Sistemas lntegrados de Gestao baseados na 
filosofia ERP, teoricamente atendem a controladoria na sua missao de principal 
responsavel na geragao de informag6es que atendam ao modelo de decisao do 
gestor. 
Para finalizar, segue como sugestao para trabalhos futuros, urn estudo de caso 
sobre a utilizagao de urn determinado sistema integrado de gestao em urn 
determinado segmento de mercado, ou a comparagao entre sistemas especfficos, 
para se estabelecer pan1metros de decisao para a escolha entre urn ou outro 
sistema. 
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GLOSSARIO 
BasiiE3ia II - acordo que regulamentara as necessidades adicionais de capital proprio 
de instituig6es financeiras para suportar futuras perdas. 
Controladoria - consiste em urn corpo de doutrinas e conhecimentos relativos a 
gestao economica. Pode ser visualizada como urn 6rgao administrativo com missao, 
fungoes e princfpios norteadores definidos no modelo de gestao do sistema empresa 
e como area do conhecimento humano com fundamentos, conceitos e princfpios e 
metodos oriundos de outras ciencias. 
Controller- profissional que trabalha com a controladoria, o controlador. 
ERP - Enterprise Resource Planning: Planejamento de Recursos Empresariais. 
Gestor - gerente responsavel pela gestao de urn ou mais centros de custos ou 
centros de lucro. 
MRP - Material Requirements Planning: Planejamento de Necessidades de 
Materiais. 
Sarbanes-Oxley - A lei Sarbanes-Oxley, como foi chamada, foi apelidada 
carinhosamente de Sarbox ou ainda de SOX. Seu conjunto busca garantir a criagao 
de mecanismos de auditoria e seguranga confiaveis nas empresas, incluindo ainda 
regras para a criagao de comites e comiss6es encarregadas de supervisionar suas 
atividades e operag6es de modo a mitigar riscos aos neg6cios, evitar a ocorrencia de 
fraudes, outer meios de identificar quando elas ocorrem, garantindo a transparencia 
na gestao das empresas. 
